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MOTTO 
 
“Manusia sempurna bukanlah manusia tanpa celah, melainkan 
manusia yang terus berjuang memperbaiki diri ketika berbuat 
salah, dan terus meerus melakukan perbaikan-perbaikan dalam 
hidupnya” 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang 
tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan 
saat mereka menyerah” 
( Thomas Alva Edison ) 
 Awali Segala sesuatu dengan membaca basmalah dan akhirilah 
dengan Alhamdulillah 
 Memulai dengan keyakinan menjalankan dengan penuh keikhlasan 
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan. 
 Orang yang paling kaya adalah mereka yang rasa syukur dan 
bahagianya bisa timbul dari hal – hal yang paling murah, paling 
sederhana.  
 Teruslah memperbaiki diri, jika beruntung maka kau akan 
menemukan yang baik, jika tidak maka kau yang akan ditemukan 
oleh yang baik. 
 Lakukan hal yang mampu dilakukan, menjadi manusia yang 
bermanfaat bagi orang lain. 
 Tuhan tidak akan memberikan ujian yang tidak mampu dilewati 
oleh umatnya.  
 Selama niat kita baik tuhan tidak akan pernah membiarkan kita 
sendirian. 
 
 
HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 Sebuah hasil alat rancang bangun alat bantu pengisian bahan bakar 
unit alat berat dengan kapasitas 30 liter/menit karya yang kami buat demi 
menggapai sebuah cita-cita,  yang ingin aku persembahkan kepada : 
 Allah SWT, karena dengan Rahmat serta hidayah-Nya saya dapat 
melaksanakan `Tugas Akhir’ dengan baik serta dapat menyelesaikan 
laporan ini dengan lancar. 
 Kedua Orang Tuaku tercinta, yang aku sayangi dan aku banggakan  
yang telah memberi dorongan moril maupun materil serta 
memberikan do’a dan motivasi semangat yang tinggi sehingga saya 
dapat menyelesikan tugas akhir ini. 
 Serta dua saudara saya  yaitu kakak dan adik saya yang aku sayangi. 
 Dosen – dosenku, terimakasih yang tak terhingga atas ilmu yang telah 
kalian berikan semoga dapat bermanfaat untukku dan orang 
disektarku. 
 Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan yang aku banggakan, 
ayo kejar terus cita-citamu. 
 Teman-teman yang lainnya atas semua bantuan yang telah diberikan 
apapun bentuknya, saya mengucapkan terima kasih. 
 Dan tidak lupa pula seseorang yang selalu menemaniku untuk 
berjuang bersama – sama mengejar impan kita, MY ONE AND ONLY 
SUPER GIRL Linda Novita Sari. 
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 Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ( iptek ) 
pada zaman sekarang ini maka banyak sekali aneka ragam jenis pompa yang 
diproduksi dan digunakan, baik didunia permesinan, kedokteran, pengolahan 
kimia maupun rumah tangga. 
 prinsip kerja alat bantu pengisian bahan bakar unit alat berat dengan 
kapasitas 30 liter/menit bahwa alat ini dapat membantu kita khususnya para 
mekanik alat berat dalam melakukan pengisian ulang bahan bakar ( BBM ) tanpa 
membawa/mengangkat derijen keatas unit, alat ini juga dapat digunakan 
dilapangan dan dilokasi. Keunggulan alat ini adalah dilengkapi dengan adanya 
batterai yang berfungsi sebagai sumber penggerak pada pompa serta charger 
baterai apabila baterai telah babis digunakan. Kapasitas dari alat bantu ini adalah 
30 L/menit dan membutuhkan daya 120 watt. 
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 In line with the development of science and technology (science and 
technology) today, so many different types of pumps are produced and used, both 
in the world of machinery, medicine, chemical processing and household. 
  
 The working principle of the tool for refueling heavy equipment units 
with a capacity of 30 liters / minute is that this tool can help us, especially heavy 
equipment mechanics in refilling fuel (BBM) without carrying / lifting derijen on 
top of the unit, this tool can also be used in the field and on-site. The advantage of 
this tool is that it is equipped with a battery that functions as a driving source for 
the pump and a battery charger when the battery is used up. The capacity of this 
tool is 30 L / minute and requires 120 watts of power. 
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